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摘 要 
I 
摘 要 
根据 2016 年《政府工作报告》和财政部、国税总局联合发布的财税[2016]36 号
文，自 2016 年 5 月 1 日起银行业实施“营业税改征增值税”（简称“营改增”）。这
次改革将对商业银行税负和盈利能力产生重大影响，也将令银行业产业竞争环境发
生深刻变化。以兴业银行 2015 年财务报表数据为基础，“营改增”后，利润总额预
计下降 2.26%，其中公司营业收入由于收入的价税分离将下降 4.89%，而可抵扣成本
费用占全部成本费用仅为 15.64%，成本仅下降 0.01%，其中税负将增长 10.21%，整
体税负率高达 5.18%。“营改增”不是税种的简单变化，它带来的全方位冲击对公司
影响重大，更给企业运营带来巨大挑战。 
本文采用比较研究和实地研究两种方法，基于“积极主动应对，合理降低税负”
的研究目标，深入分析“营改增”给银行业财务管理、市场经营带来的主要影响从
而提出应对策略，并总结出三条银行业通用经验。笔者从财务角度深入分析银行业
如何在“营改增”中未雨绸缪，事前积极规划，主动应对变革，并实现企业价值最
大化。在分析过程中，笔者重点从增值税销项侧和进项侧入手，以案例场景假设结
合详细数据的比对，聚焦分析在增值税税制下如何通过税收筹划降低销项税，争取
最大限度的可抵进项税，实现企业盈利最大化。 
 
关键词：银行业；营改增；销项税；进项税。
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II 
Abstract 
According to the requirements made in REPORT ON THE WORK OF THE 
GOVERNMENT(2016) and the finance and taxation policy with NO 36 in 2016 which is 
issued  jointly  by the Ministry of Finance and State Administration of Taxation,From 
May 1st, 2016 Tax reform in Business Tax replaced with Value-Added Tax (abbreviated as 
VAT Reforms to BT”) come into force in the Banking Industry.This tax reform will have 
great influence on tax burden and profitability of commercial bank, also have profound 
changes in banking competitive environment.On the basis of CIB’s financial statements 
data in 2015, with the influence of “VAT Reforms to BT”, It is estimated that total profit 
will fall by 2.26%, including operating income will decrease by 4.89% by reason of the 
separation of price and tax with income. The proportion of  deductible cost to total cost is 
only 15.64%, the cost just falls by 0.01%, including the tax burden will increase by 
10.21%. In a word, total tax burden will increase to 5.18%.The effect of  “VAT Reforms 
to BT” is not just the tax type’s change, but more than total shock to the bank, but also the 
tremendous challenges to company operations. 
This article is using comparative study and field research , with the research target 
“How to deal with the transition proactively and reduce the tax burden reasonably ”, doing 
the comprehensive analysis on the effect of  “VAT Reforms to BT” to financial 
management and marketing operation of the banking industry, so that putting forward  
coping strategy and summing up the three pieces of  general experience to bank. From 
the perspective of finance , I analyzed deeply in how the bank taking the plan to reply  
“VAT Reforms to BT”, such as actively planning in advance , actively respond to change, 
and to maximize the enterprise value. In process of analyzing, I focus on the angle of the 
output tax and input tax, and the comparison  the assumption of case scene with detail 
data, analyzing how to reduce output tax  through tax planning under the VAT system, in 
order to strive for maximum  deductible input tax, and realize the profit maximization. 
 
Keyword： Banking;  BT VAT reform；Output Tax；Input Tax.
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1 
第一章  绪 论 
第一节  研究背景和意义 
一、“营改增”背景 
增值税和营业税是我国现行流转税制中重要且独立的两个税种。营改增是指原
缴纳营业税的应税项目改成缴交增值税。现行流转税制存在以下问题： 
（一）重复征税问题突出 
增值税对增值部分课税，鼓励社会化分工协作，促进企业专业化发展。营业税
对所有流转环节的收入总额计税，存在重复征税。由于两种税制并行，造成增值税
抵扣链条不完整。重复征税问题伴随着社会分工的精细化表现得越来越突出，不利
于服务业发展和经济结构调整。 
（二）增加税收风险 
一方面货物及服务日益融合，企业分开核算难度加大，两套税制增大了税收成
本，另一方面各行业融合发展也带来一系列问题，主要包括国地税征管边界不清晰
且分歧增多，税企间争议增多，税收风险增加等。比如，货物和服务的捆绑销售形
式越来越复杂，行为越来越普遍，这给两税的划分标准提出了巨大挑战。两税并行
造成税收征管实践面临困境，征管工作不断遭遇新难题，税收风险也相应增加。 
（三）影响了服务业的发展 
经济发展不仅促进了各行业的分化融合，也使业态发生了重大改变，行业边界
相应也变得更加的模糊而宽泛。多数第三产业未纳入增值税征税范围，两税并存造
成的税收累积效应和额外征纳成本，抑制了分工协作深化，影响了服务业发展，制
约了经济转型和结构优化。 
（四）制约了财政体制改革 
两税并存客观上造成税制不统一，日渐凸显内在的不合理和缺陷，不利于增值
税立法的制定，不利于税制结构的优化，也不利于财税体制的完善。 
国际经验表明，绝大多数实施增值税的国家都对货物和服务一并征收增值税，
其发展趋势是简并税率、简化税制、增强中性。因此以营改增统一税制是深化税制
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改革的必然选择，也符合国际惯例。营改增改革序幕为此而徐徐展开。 
二、“营改增”的意义 
营改增将有助于消除两税并存造成的重复征税，优化税制结构，完善财政体制
建设，减轻企业税收负担，深化社会化分工，支持服务业发展，从而促进经济的转
型升级，具体表现包括： 
（一）消除重复征税 
营改增将增值税的纳税范围扩展至所有经营行为，避免两税并行的重复征税，
也为下阶段提升增值税的立法层次奠定基础。增值税在各流转环节分段征收，利用
进项抵扣的计税方法使得在上一环节已缴税款可在下一环节征税时被扣除，在每一
中间环节仅就增值部分课税，消费环节全额征税，形成环环相扣的完整链条，有效
避免重复征税问题，整个税制将更趋完善，降低了税收管理风险，营造了公平竞争
的市场环境，助力了国家经济的发展。 
（二）完善财政体制建设 
营改增是继增值税转型改革之后又一财税制度的重要革新。营改增全面完成后，
营业税从此告别历史舞台，这就需要遵循中央和地方的财力与事权相匹配原则，推
进财政的体制改革，加快地方税体系的建设步伐，使之更适应市场经济要求。 
（三）减轻企业税负 
营改增充分发挥了税收的中性作用，优化了整体的税收环境，完善了市场对资
源的有效配置，减轻了企业的税收负担，改进了企业的经营方式，提升了企业经营
管理水平。同时营改增将不动产纳入抵扣范围，降低了企业税负，比较完整地实现
了消费型增值税制度，有利于扩大企业投资，增强企业竞争力。这是财税领域 “降
成本”的重要一招，以政府收入的“减”换取企业效益的“加”和市场活力的“乘”，
为经济发展保持中高速增长水平夯实基础。 
（四）促进经济转型升级 
全面实施营改增的政策取向突出了推动服务业发展，特别是研发、设计等服务
业务将享受税收抵扣，可以有力地促进社会化分工优化，拉长产业链，鼓励产品创
新、技术创新和商业模式创新，从而促进产业升级，进一步推动经济结构的调整和
优化。 
由此可见营改增的必要性和意义。正如李克强总理所说，营改增不仅是简单的
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税制转换，它有利于消除重复征税，减轻企业负担，促进工业转型、服务业发展和
商业模式创新，是一项“牵一发而动全身”的改革。 
三、“营改增”发展历程 
我国增值税是采取渐进方式分步建立起来的。它既吸取国际增值税先进经验，
又立足于本国体制改革的实际。 
我国 1979 年引进增值税小范围试点。1然后分别于 1984 年和 1988 年扩大其征税
范围，标志着增值税正式成为一个法定独立税种。 
1993 年 12 月国务院发布增值税暂行条例和实施细则，自 1994 年 1 月 1 日起对
所有货物及加工修理修配劳务统一征收生产型增值税，至此增值税成我国流转税体
系中的骨干税种。 
2004 年 7 月 1 日由生产型调整为消费型的增值税转型改革首先在东北地区的八
大行业试点。2007 年 7 月 1 日，改革试点扩大到中部六省 26 个老工业基地城市的八
大行业。 
2008 年 11 月 10 日增值税暂行条例及其实施细则进一步修订，2009 年 1 月 1 日
起增值税转型改革扩展至全国范围内实施。2011年11月1日起提高了增值税起征点。 
2012 年 1 月 1 日营改增开始实施。营改增政策性强，复杂度高，涉及面广，改
革总体分三阶段推进：  
第一阶段部分地区部分行业先行试点。2012 年 1 月 1 日交通运输业和部分现代
服务业的改革试点在上海启动， 9 月 1 日起分批扩大至江苏、北京等 8 个省、直辖
市。 
第二阶段选定部分行业全国试点。2013 年 8 月 1 日交通运输业和部分现代服务
业的营改增在全国范围内实施；2014 年 1 月 1 日改革试点扩围至铁路运输和邮政服
务业，至此交通运输行业全面推行营改增；2014 年 6 月 1 日试点扩围至电信业。 
第三阶段全面推行营改增，2016 年 5 月 1 日试点扩围至所有行业，并将所有企
业新增不动产纳入增值税抵扣范围，营业税就此退出历史舞台。2 
                                                             
1资料来源：财政部营改增课题组.营业税改征增值税指南[M]，北京：中国财政经济出版社，2013. 
2资料来源：国家税务总局全面推开营改增督促落实领导小组办公室.全面推开营改增业务操作指引[M]，北京：
中国税务出版社，2016 
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第二节  研究内容 
一、研究思路 
兴业银行与其他商业银行相比而言，有着较相似的资产结构、经营模式和同质
化的产品服务，本文选取兴业银行为研究对象来研究分析银行业的营改增影响与应
对策略比较具有行业的代表性。 “营改增”后，兴业银行区分销项侧和进项侧采用
不同的处理将产生不同的税负，从而影响公司的营业收入和营业利润。在销项侧方
面，本次“营改增”采用较为务实的过渡方案，对利息收入征税，不允许抵扣利息
支出，手续费及佣金收入按收入总额课税，同时银行业金融商品按交易收益缴纳增
值税，且卖方不可开具增值税发票，对公司税负的影响十分重大，销项侧的筹划直
接关系公司流转税税负轻重和收入高低。在进项侧方面，不同的业务模式、合作模
式、合同签订、发票获取等都将决定进项税额抵扣的多少，直接影响公司的税负高
低，并影响公司的成本和利润，非常有必要进行进项端可抵扣的筹划；税负变化必
将倒逼公司调整其业务结构、经营模式和财务管理等方面 
二、主要研究结构 
本文选用兴业银行为研究对象，基于“积极主动应对，合理降低税负”的研究
目标，首先介绍了兴业银行的基本情况以及“营改增”对兴业银行在财务和经营层
面的总体影响，然后区分销项侧和进项侧两部分详细论证具体影响及其应对策略。
销项侧主要从利息收入管理、中间收入管理、客户服务、营销管理、内部核算管理
五个维度进行分析论述，提出系统的、可行的应对举措。进项侧则主要侧重于财务
类开支进项、业务类开支进项、供应商管理、合同管理、渠道管理等进行进项纳税
筹划分析，从进项端的可抵扣筹划提出节税措施，并补充论述了兴业银行财务支持
方面的应对举措。最后总结出兴业银行“营改增”的市场经营和财务管理应对建议
以及银行业通用性经验。 
本文的内容共分为五章：第一章为“绪论”，第二章为“营改增基本理论和政
策解读”，第三章为“兴业银行简介及“营改增”的总体影响”，第四章为“兴业
银行对“营改增”的应对策略与建议”，第五章为“结论”。文章结构图如图 1-1
所示： 
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图 1-1  文章结构图 
三、主要研究方法 
为了实现上述研究目的，主要采用以下研究方法： 
销项侧影响及应对 进项侧影响与应对   财务支持 
第五章 结论 
研究的主要结论 研究的不足之处 
营业税及增值税基本理论 银行业营改增政策解读 
第三章 兴业银行简介及营改增总体影响 
兴业银行基本状况 营改增对兴业银行经营情况的总体影响 
第四章 兴业银行应对营改增的策略与建议 
第二章 营改增基本理论和政策解读 
第一章 绪论 
研究背景和意义 研究内容 
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